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I -  PROGRAMA
1. ASPECTOS LEGAIS
1.1. Legislação e Análise de Títulos e Valores Mobiliários
1.2. Elaboração e Análise de Contratos de Underwriting.
2. O UNDERWRITING
2.1. A operação de Underwriting sob a Ótica da Empresa.
2.2. Sistemática de Registro na Gerência de Mercado de Capitais 
do Banco Central do Brasil.
3. OPERAÇÕES DE UNDERWRITING CONTRATADAS COM BA­
SE NO PROGRAMA FUMCAP
3.1. Financiamento das Operações de Underwriting.
3.2. Financiamento do Esquema de Liquidez.
4. A ESCOLHA DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO
4.1. Considerações de Infra-Estrutura do Underwriter.
5. ATIVAÇÃO DE MERCADO
5.1. Técnicas de Sustentação no Mercado Primário.
5.2. Promoção da Liquidez em Bolsas de Valores.
II -  OBJETIVO
Com a realização do 19 Curso de Underwriting dirigido a técni­
cos e empresários, sob o patrocínio do Programa de Assistência Técni­
ca do Fundo de Desenvolvimento de Mercado de Capitais (FUMCAP), 
o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais tem como objetivo 
maior analisar os principais aspectos legais e operacionais que caracte­
rizam a oferta pública de ações, de debêntures, elucidando, de forma 
abrangente, os principais problemas com que se defrontam emitentes, 
subscritores e instituições do sistema. Merecerão destaque as recentes 
inovações partidas das Autoridades Monetárias, criando incentivos e 
estímulos à subscrição e emissão de debêntures conversíveis em ações, 
procurando-se familiarizar os participantes com as novas normas em 
vigor.
III -  PERÍODO DE REALIZAÇÃO
As aulas serão ministradas de 13 de maio a 10 de junho de 1974, 
na cidade de Belo Horizonte.
IV -  CORPO DISCENTE
Exige-se que o candidato tenha Curso Superior, de preferência 
aqueles com formação matemática.
Para atender otimização de rendimento, fixou-se em 35 o núme­
ro máximo de participantes.
V-CERTIFICADOS
Para receber o certificado de aproveitamento os candidatos te­
rão que se submeter aos testes finais, exigindo-se nota mínima de 
6 (seis) por matéria e média global igual ou superior a 7 (sete). É 
obrigatória a frequência mínima de 80%.
VI -  HORÁRIO
As aulas serão realizadas, diariamente, no horário de 18:30 às 
21:30 hs..
VII -  INSCRIÇÕES
Estarão abertas no período de 02 a 10 de maio de 1974, no ho­
rário de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 hs., na Fundação João 
Pinheiro, à Av. João Pinheiro, 146 — 109 andar.
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VIII -  PREÇO DO CURSO
CrS 750,00 (Setecentos e cinquenta cruzeiros).
IX -  CARGA HORÁRIA
UNIDADES CARGA
______________ ____________________________________HORÁRIA
1. ASPECTOS LE G A IS .........................................................  6
2. O UNDERW RITING .........................................................  28
3. OPERAÇÕES DE UNDERWRITING CONTRATADAS
COM BASE NO PROGRAMA FUMCAP......................... 6
4. A ESCOLHA DO INTERMEDIÁRIO FINANCEIRO. . . 6
5. ATIVAÇÃO DE MERCADO............................................  6
TOTAL DE HORAS/AULA............................................... 52
TESTES .............................................................................. 4
TOTAL G E R A L ................................................................  56
X -  CORPO DOCENTE
BARBOSA, FlávioSalles
Bacharel em Ciências Contábeis -  U.F.R.J. (1972)
Professor da U.D.F. (1973)
COMUNALE, Jorge Linoff
Bacharel em Ciências Econômicas -  U.F.R.J. (1969)
Professor da Faculdade de Economia e Administração 
do Rio de Janeiro -  U.G.F. (1973)
CORDEIRO, Ari (Filho)
Bacharel em Direito — U.F.R.J. (1966)
ESCOBAR, Helio Hamaty
Bacharel em Ciências Econômicas — U.E.G. (1969)
Mercado de Capitais — F.G.V. (1970)
MATTOS, Ventura Vitorino de
Bacharel em Economia — F.E.A — U.F.R.J. (1967)
Mercado de Capitais — F.G.V. (1968)
PEREIRA, Reginaldo Ferreira
Bacharel em Economia — F.E.F.R.J. — (1968)
Pós-Graduação em Administração Financeira — F.G.V. (1969) 
SOBREIRA, Diógenes Setti 
Bacharel em Direito — F.D.U.D. R.
Doutorem Direito — F.D.U.R. (1955)
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